














































平成 14年度科学研究費補助金(基盤研究 (B) (2))研究成果報告書
1 .研究課題番号 (13558052) 
2.研究課題 RTK-GPSを用いた f斜面定期健康診断」実用システムの開発
3.研究代表者福岡 浩(京都大学防災研究所・助教授)







高木 達(日本 GPSソリュー ションスゃ株式会社)
6.交付決定額(配分額)
平成 13年度 9， 400千円
平成 14年度 1， 900千円
総 計 11， 3 0 0千円
7.研究発表
( 1 )論文発表
Fukuoka，日.， Y. Tamari， G.Furuya and耳.Fujikawa:Application of Realtime Kinematic GPS to 
Landslide Monitoring， ISSMGE ATC-9 Proc. Field Workshop on Landslides and Natural / 
Cultural Heirtages， pp.211・220，2001.
Furuya， G.， A. Suemine， N. Osanai， H. Hiura， H. Marui， and O. Sato : Estimation of veins of 
groundwater related to slope failures by the investigation of soil and groundwater 
temperature in landslide mass at Zentoku， Shikoku Island， southwestern Japan. Proc. 
International Symposium "Interpraevent 2002 in the Pacific Rim，" pp.515欄 523，2002.
福岡 浩:GPS等を用いた地すべり地の移動観測(その 3)，地すべり技術，Vo1.28， No.1， pp.14-21， 
2001. 
古谷 元・末峯 章・日浦啓全・福岡 浩・佐々恭二・丸井英明:結晶片岩地域の崩積土層で発生




岩の斜面変動検出，第41回(社)日本地すべり学会研究発表講演集， pp.469-472， 2002. 
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(研究内容の報道)



































C叩yriOi2∞2 NHK(晶panBr伺 d切 stingC町porEOln)AII rights陪served許可なく託載を禁じます
凶 町ITII!Jボタンをクリックすると、 NHKニュースが動画で‘ご覧になれます。詳しくはζちらへ
......1 
( 2) 日経コンストラクション平成 14年8月9日号のp.64I大学を技術開発の
パートナーに」においてTLOに関するインタビューが掲載された.
